







































３．学習動機づけ尺度（Motivated Strategies for Learning 


































The effects of English learning strategies gives causal attribution and learning motivation
―On Comparing the junior high school students and university ones―
早坂　昌子（Masako Hayasaka）　　指導：青柳　肇
Figure1　学校別のパス解析結果（誤差変数は省略してある）
Figure2　学校別のパス解析結果（誤差変数は省略してある）
